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I{IE 2ll - Teori Kumpulan Dan Spektroskopi
Masa : 2 jatrr
Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJLIH BELAS muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan hanya empat
soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markatr.
Jadual Karakter dilampirkan.
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(6 markah)
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1. (a) Bagi molekul berikut:
(i)
(ii)
(ii1)
re
Nyatakan kumpulan titik.
(2 markah)
Gunakan matrik 2x2 turtuk mewakili setiap operasi simetri bagi molekul
tersebut.
(6 markah)
Nyatakan nilai karakter bagi setiap operasi simetri yang dijanakan dalam
(ii).
(4 markah)
Kompleks gugusan Ni, [Ni3(CO)2(CsHs)r], seperti berikut mempunyai
struktur dengan kumpulan titik Dlr,. Berikan penjelasan kanapa
kompleks Ni berikut menunjukkan hanya satu jalur penygrapan untuk
larmpulan karbonil dan satu jalur untuk kumpulan CsHr.
(D(b)
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Nvatakan satu kaedah spektroskopi dan berikan dua alasan yang paling
sesuai unnrk pencirian kompleks berikut:
o\c\ Tt' 
-/oi \ofr"6'fc'rrt\ot\
' -o/"i\o-c-oo==c-o- 
,1,r, 
''
(7 markah)
(a) Nyatakan kumpulan titik bagi setiap molekul berikut:
(ii)
(i)
tHl\ 
,/H
,/t: t\HH
(iv)
CH2r\cr\ 
_ )cn,
-Pt'
Hrc{_ \.,
'CHz
CICI
(v)
"':-A-/ttt( )l
*Y"
CI
(iii)
\o
-r
Fe
II
(10 markah)
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O) Dapatkan kumpulan titik bagi molekul trans-PtCl2Br2 dan binalah jadual
pendaraban bagi operasi-operasi simetri yang boleh dijanakan atas molekul
tersebut.
(5 markatr)
(c) Dengan berdasarkan contoh molekul berikut, berikan ulasan mengenai
perbezaan antara perwakilan dege,nerat dan perwakilan bukan deqenerat.
N_N
(10 markah)
3. Bagi molekul berikut:
cl-.. 
.'tt'..,, 
.cl\". 't /.Fe Fe/\ /\CI/ \ CT CI
(a) Senaraikan unsur-unsur simetri yang mungkin.
(5 markah)
(b) Tentukan kumpulan titik.
(2 markah)
(c) Dengan berdasarkan ikatan Fe-Cl, dapatkan satu perwakilan terturunkan bagr
kumpulan titik yang telatr ditentukan dalam 3(ii).
(4 markah)
(d) Turunkan perwakilan terturunkan dalam 3(iii) kepada perwakilan tak
terturunkan.
H...
v
,o
t"
(8 markatr)
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(e) Dapatkan bilangan dan spesies simetri bagtr, getaran yang aktif dalam Raman
dan inframeratr bagi molekul di atas.
(6 markah)
4. Kompleks [qs-C5Me5;zFe2(CO)01 mempamirkan dua jenis isomer iaitu Kompleks A
dan Kompleks B seperti berikut:
It)_ IK --8r ,/co # fA\,u-!{"o,o"/ \"/ tVl- 
"/ \" \bLo4co
l\
Kompleks A Kompleks B
(a) Berikan alasan bagaimana kaedah spektroskopi inframeratr dan spektroskopi
resonans magnetik nukleus (RMN), secara berasingan dapat membezakan kedua
isomer tersebut.
(10 markah)
(b) Berikan penjelasan terhadap perbezaan nilai jalur penyerapan untuk kumpulan
karbonil yang wujud dalam kedua kompleks tersebut.
(7 markah)
(c) Lakarkan spektrum IR untuk Kompleks A dan B serta nyatakan kumpulan
berfungsi pada jalur yang diberikan.
(8 markah)
5. Tulis nota ringkas atau berikan penjelasan bagi setiap kenyataan berikut:
(a) Nyatakan perbezaan utama yang wujud dalam peralatan spektroskopi
inframeratr dan spektroskopi Raman.
(5 markah)
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(b) Spektroskopi RMN 3tP tidak dapat digunakan untuk membezakan dua isomer
yang wujud bagr kompleks [PtCl2(P(CHs):)z].
(5 markatr)
(c) Satu sel unit bagi sesuatu hablur dicirikan mengikut parameter dengan simbol c,
b, c dan o, F, y. Perihalkan parameter yang digunakan.
(5 markah)
(d) Berikan penjelasan bagi turutan nilai v seperti berikut:
v(C-H) > v(C=O) > v(C=$s) > v(Re=Re) > v(Re-Re)
(5 markah)
(e) Lokasi puncak yang anjakan kimia dalam spektrum RMN dapat memperihalkan
tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan spin pada nukleus
proton dalam sesuatu sebatian.
(5 markah)
-ooo O ooo-
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Pemalar Asas dalam Kimie Fizik
NA
F
e
mc
Rp
h
R
g
I atm
23ug_F
Berat Atom yang Berguna
Nombor Avogadro
Pemaiar Faraday
Cas elektron ,
Jisim elektron
Jisim proton
Pemalar Planck
Halaju cahaya
Pemalar Boltzrnann
C= 12.0 I =
Cl : 35.5 Ag =
'K 
= 39.1 N =S =32.0 P =
Cs = 132.9 Te =
6.022x 1023 mol'r
96,500 C mol'r, atau
coulomb per mol, eleknon
4.80 x l0'ro esu
1.60 x l0-le C atau coulomb
9.llxl0-2tg
9.ll x t0-3tfg
1.67 x ro ]]e
1.67 x l0-" kg
6.626 x l0t7 erg s
6.626x l0''"Js
3.0 x l0lo cm s'l
3.0 x lOtm s-l
8.314 x 107 ere K-l mol-l
8.314 J K-t ,r,J-t
0.082 / atm K-r mol'l
1.987 cal K-r mol'r
1.380 x l0'16 ere K-t molekul-t
1.380 x l0'23 J i-r molekul-'
981 cm s-2
9.81 m s-2
76 cmHg
1.013 x i0'' dyne cm'2
101,325 N m-'
0.0591 V, atau volt, pada 25 oC'
Pemalar gas
(
As
Xe
F
Mg
H
Br
Na
o
Sn
=' 1.0
= 79.9
= 23.0
= 16.0
= I 18.7
126.9
t47.9
14.0
31.0
L28.O
Fe = 55.8
Pb:207.0
Cu: 63.5
Ca = 40.1
= 74.9
: rJr.l
= 19.0
: 24.0
